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Breytur 
 n     % 
(N = 320) 
 
Marktækni* 
L fræ i   
Sambú   em 
   Já 226 70,6%  
   Nei   93 29,1%  
Börn undir 18 ára aldri á heimili  em 
   Já 189 59,1%  
   Nei 131 40,9%  
Háskólamenntun   em 
   Já 168 52,5%  
   Nei 151 47,2%  
Í starfi og e a námi  em 
   Já 277 86,6%  
   Nei   41 12,8%  
Fyrstu blæ ingar   
Samanbori  vi  a rar stelpur fékk fyrstu 
blæ ingur 
 em 
 Miklu fyrr/eitthva  fyrr 102 31,9%  
 Á svipu um tíma 137 42,8%  
 Eitthva  seinna/miklu seinna   74 23,1%  
ekking á blæ ingum vi  fyrstu blæ ingar  em 
  Engin/mjög lítil 155 48,5%  
  Nokkur   95 29,7%  
  Mikil/mjög mikil   61 19,1%  
Undirbúningur fyrir fyrstu blæ ingar  em 
  Algerlega óundirbúin/líti  undirbúin 184 57,5%  
  Nokku  vel undirbúin   92 28,8%  
  Mjög vel undirbúin   29   9,1%  
Núverandi blæ ingar   
Hversu reglulegar eru blæ ingarnar  em 
  Mjög reglulegar 147 45,9%  
  Frekar reglulegar 115 35,9%  
  Frekar/mjög óreglulegar   52 16,3%  
Lí ur illa á blæ ingum  P<0,001 
  Aldrei/sjaldan 127 39,7%  
  Stundum  118 36,9%  
  Oft/mjög oft   73 22,9%  
Notar verkjalyf vegna tí averkja  P<0,001 
  Aldrei/sjaldan 163 51,0%  
  Stundum    69 21,6%  
  Oft/mjög oft   86 26,9%  
Tap úr skóla/vinnu vegna tí averkja  P<0,001 
  Aldrei 231 72,2%  
  Stundum/sjaldan  33  24,7%  
  Oft/mjög oft    8   2,5%  
Lifna arhættir   
Líkamsrækt                  em 
  Daglega/3-5 sinnum í viku 134 41,9%  
  1-2 sinnum í viku 102 31,9%  
  Sjaldnar en einu sinni í viku   82 25,6%  
Bor ar rjár máltí ir á dag                  em 
  5 til 7 daga vikunnar 248 77,5%  
  1 til 4 daga vikunnar   56 17,5%  
  Næstum aldrei/nokkrum sinnum í mánu i   16   5,0%  
Mat á yngd mi a  vi  hæ  og yngd                  em 
  Alltof ung   39 12,2%  
  A eins e a nokku  of ung 135 42,4%  
  Af e lilegri yngd 132 41,3%  
  A eins/alltof létt   11  3,4%  
* Nota  er Fisher-próf ef flokkarnir eru tveir en krosspróf egar eir eru fleiri.  
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Óstö lu  hallatala 
Stö lu  
hallatala 
  
Spá ættir um styrk tí averkja* B Std. error  t. Sig. 
(Constant) 4,428 0,461   9,603 0,000 
Áhrif tí averkja á líf (á kvar anum 0-10) 0,568 0,044 0,600 13,015 0,000 
Notar verkjalyf oft/mjög oft vegna t averkja 1,092 0,236 0,215 4,636 0,000 
Aldur (í árum) -0,042 0,014 -0,123 -2,916 0,004 
Óreglulegar blæ ingar 0,535 0,262 0,085 2,041 0,042 
R2=0,556; adjusted R2=0,549 
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